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D'ARI OFI
DEL
MINISTERIO DE MARINA
El Diario se altive gratnitamenta
133 ::,ubscriptores da la «Legialaciónb.
NUM. 81
Las disposiciones luserta:4 en este Diario, Se admitan subscripciones
al Diario
tienen carácter preceptiwo. al precio de O pesetas semestu.
Personal.
SUMA III0
Licencia al T. de N. D. T. Sanjuán.—Destino al A. de N.
D. D. González.—Lieen
ciaal A. de N. D. F. JIménez.—Situación de supernumerario al A. de N. D. A.
M. de Guerra.---Destino al A. de N. D. R.R. de Castro.—Rescinde compromiso
al Cabo de•I. M. González.—Dostino al Auditor de
la Armada D. C. Benet.—
Desestima instancia al 2.° Contre. D. J. Meizoso.—Separación del
Cabo de mar
A. Sánchez.--Relativa al náufrago C. Torres.--Reenganche al
Cabo de cañón
s. González. Idem al Cabo de mar J. M. Dopico.—Idem al hl. A.
Barros.—
Idem al Cabo de cañón R. Fernández.
MarinaMercante.
Desestima petición de D. R. de Carranza.—Idem instancia
de D. 4. Baena.
Circulares y disposiciones.
Pensiones concedidas por el Consejo Supremo.
acetificación
Anuncios.
SECCIÓN OFICIAL
DR.E.A.LJEs c5RaDm1\Tme
PFRSON A L
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo, al
Teniente de navío D. Teodomiro Sanjuán y Domin
guez, quedando afecto á la Jurisdicción de Marina en
esta Corte, para los efectos del vigente Reglamento 1
de licencias.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10 de
Abril de 1907.
El Bubserotario.
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien
nombrar Ayudante del Distrito marítimo de San Car
los de la Rápita, al Alférez de navío D. Diego Gon
zález Hontoria.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de Abril de 1907.
El Subsecretaria
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
r-5r . Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
..••■11~11•11.11011M111~~■•
Exorno Sr, : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia para San Fer
nándo y Conil, por hallarse comprendido en el artí
culo 31 del vigente Reglamento de licencia, al Alfé
rez de navío D. Francisco Jiménez Pidal.
_
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 de Abril de 1907.
El Susecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr., S. J■1. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien declarar en situación de supernumerario, al
Alférez de navío I). Antonio Moreno de Guerra y
Alonso, con motivo de haber tomado posesión del
destino do Ingeniero Geógrafo para que fué nombra -
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do por Real orden de 15 de Marzo próximo pasado.De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo -digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10de Abril de 1907.
Sr. Director del Personal
Sr Capitán General del Departamento de Cadiz
Sr. Intendente General de Marina.
El Subsecretario,
José Ferrer
Excmo. Sr.: S. M. el Rey 'g. D. g.) ha tenido ábien disToner que el Alférez de navío 1). Ramón Ro
driguez de Castro, paso a2regado á la Ayudantía delDistrito marítimo de Barba te.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
10 de Abril de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal
:3r. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr. : En vista de la instancia cursada porel Capitán General del Departamento de Cádiz, en 22
de Marzo próximo pasado, promovida por el cabo de
Infantería de Marina perteneciente al prin-wr regi
miento, Flaviano González Sánchez, en súplica de
que se le conceda la ,rescisió'n del compromiso quetiene contraído, para invalidar notas desfavorables:
11. M. el Rey (q. g.)—teniendo en cuenta lo infor
mado por los Jefes respectivos y lo propuesto por esa
Inspección—se ha dignado acceder á lo solicitado,
siempre que el interesado deje cubierto el fondo re
glamentaxio en su libreta de masita.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para, su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de Abril de 1907.
El Subsecretario,
José Terrer.
zm-. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CUERPO JURÍDI O
Exorno Sr.: Cumplimentado el día primero del
corriente mes, lo dispuesto en Real orden de 21 de
Enero último, (D. O. núm. 28:)
s. M. el Rey (g. D. g ) ha tenido á bien nombrar
Secretario interino de la Dirección General de !a Ma
rina mercante, al Auditor de laArmada D. Cándido
Bonet y Navarro, que presta sus servicios en la misma.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci •
.r.
miento y efectos consiguientes.-- Dios guarde á V. E.
muchos años--Madrid 8 de Abril de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sres. Asesor General é intendente General de este
Ministerio.
••■■••441111.1.■
CUERP3 DE CON'RAMAESTRES
Excmo. Sr : Vista la instancia promovida por el
segundo Contramaestre Alférez de fragata graduado,D. José Meizoso Martínez, ,en súplica de que se leabone el sueldo de su clase correspondiente al mes de
Febrero último:
S. M el Bey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia General — se ha servido
desestimar el indicado recurso por carecer el intere
sado de derecho á lo que solicita, toda vez que endicha fecha no había sido dispuesta Su incorporaciónal servicio activ,J.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid ti de Abril de 1907.
El Subsecretario.
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento cle Ferrol.
MARINERIA
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia cur
sada por la, Capitanía General del Departamento de
Cádiz, del abo de mar [enganchado de la dotación
del depósito del Arsenal de la Carraca, Andrés Sán
chez Fernández, en súplica de que se le conceda la
separación del servicio por haber sido nombrado
Cabo de mar de puerto:
S. M el Rey (q . D. g )—teniendo en cuenta
•
lo
preceptuado en la Real orden de 31 de Enero último,
sobre el particular—se ha servido acceder á lo solici
tado previa liquidación por las oficinas administra
tivas correspondientes, de las cantidades que debe
reintegrar á la Hacienda por el tiempo que deja de
servir como enganchado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V E. para su conocimiento y fines.Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10 de
Abril de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
----••••••111111b.11111~~-
Exorno Sr.: Como resultado del expediente ins -
fruido con motivo de solicitar Francisca Torres Vila,
hermana del marinero que fué del crucero Sánchez
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Barcáiztegui, Cristóbal Torres y Vila, que naufragó bxcino. Sr.: Visto el expediente instruido
con mo
en la Habana, en súplica de que le sea remitido el tivo de solicitar el reenganche por cuatro arios,
ocu
certificado de defunción para poder percibir los al- pando su propia vacante, el Cabo de mar de primera
cauces, toda vez que es su única heredera: -1 clase de la dotación del cañonero Mac-Mahón, An
-
S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido disponer se
I drés Barros Rodríguez:
manifieste á la recurrente la imposibilidad de remitir S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
el expresado documento, toda vez que en los archivos solicitado, con los premios y ventajas que
señala el
1y demás dependencias de este Ministerio, así como leal decreto de 17 de Febrero de 1886, por reunir losen la, Dirección General de los Registro Civil y de la requisitos prevenidos.
propiedad y del notariado, no aparecen antecedentes 1 De, Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
algunos referentes al acta de inscripción de la &hm.- I de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
don del marinero expresado. efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
-
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de drid 10 de Abril dé 1907.
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fi
nes —Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 10
de Abril de 1907. i Sr.
Director del Personal.
I Sr. Capitán General del i)epartamento de D errol
Sr. Intendente General de Marina.
tt.1 iubsecretar10
.José Ferrer.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con mo
tivo de solicitar el reenganche por cuatro años ocu
pando su propia vacante, el Cabo de cañón de dota
ción en el depósito del Arsenal de Ferrol, Santiago
González Picos:
S. M. el Rey (q. D g.), se ha servido acceder á In
solicitado, con los premios y ventajas que señala el
Real decreto de 17 de Febrero de 1886, por reunir los
requisitos evenidos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo áV. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de
Abril de 1907.
PI Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Sr. Intendente General de Marina.
••■111011111~mum
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con mo
tivo de solicitar el reenganche por cuatro arios, ocu
pando su propia vacante, el Cabo de mar de primera
de dotación en el depósito del Arsenal de la, Carraca,
José María Dopico:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido acceder á lo
solicitado, con los premios y ventatas que señala el
Real Decreto de 17 de Febrero de 1886, por reunir los
requisitos prevenidos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Mmina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. E. muchos aftos.—Madrid 10
de Abril de 1907.
El Subsecretario.
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
1
—r-••945,1100•--
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con mo
tivo de solicitar el reenganche por cuatro años, ocu
pando su propia vacante, el Cabo de cañón de la do
tación del crucero Extremadura, Marcelino Fernán
dez Lago:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado, con los premios y -ientajas que señala el
1Zeal decreto de 17 de Febrero do 1886, por reunir los
requisitos prevenidos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de Abril de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr, Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Inl
trucción.
Sr. Intendente General de Ylarina.
-mai>
NI A RIN A N1ERCANTE
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta del auto dictado por la
Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, res
pecto á la suspe:isión de la subasta de la almadraba
«El Terrón», solicitada por el concesionario D. Ha -
món Carranza, en otrosí de la demanda Contencioso
administrativa, interpuesta sobre el plazo y caducidad
de dicho pesquero, y declarada la competencia de la
Administración para resolver sobre dicho extremo:
s. M. el Rey (q. D . g.) se ha servido disponer se
deniegue la petición de que se trata, en armonía con
lo prevenido en la Real orden de este Ministerio fe
cha 5 de Marzo próximo pasado, dictada de acuerdo
con el dict¿Imen del Consejo de Estado, que dispuso
se subastara aquél inmediatamente asi como tam
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bién que se publique con toda urgencia en los perió
dicos oficiales esta soberana disposición, para gene
ral conocimiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de Abril de 190i.
Josl FERRÁNDIZ
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
.....~~41.11111111h.■.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
á este Ministerio por D. José Baena 111arra, vecino de
Cádiz, en súplica de cine se suspenda la subasta de la
almadraba «El Terrón», hasta el mes de Agosto
próximo: Casadevante Novella.S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien desestimar sacias, como comprendidas en las leyes y -reglamentosdicha instancia, toda vez que ha sido denegada igual I que se expresan, por las Delegaciones de Haciendapetición á D. Ramón de Carranza, por Real orden de de las provincias y desde las fechas que se consignan1.0 del mes actual.
s en la susodicha relación; entendiéndose que las viuDe Real orden lo manifiesto á V. E. para su das disfrutarán el beneficio, mientras conserven suconocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde actual estado y las huérfanas no pierdan su aptitudá V. E. muchos años. Madrid 11 de Abril de 1907. 1
J'OSE FERRANDIZ
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
á pensiones y pagas de tocas acordadas por
este Consejo Supremo, á favor de las interesadas que
se expresan en la también unida relación.
- Dios guarde á V. S. muchos años - Madrid 8 de
Abril de 1907.
El Coronel Secretario accidental,
Leopoldo de Heredia.
Sr. Director del DIARIO OFIciA.L del Ministerio de
Marina.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha declarado
con derecho á pensión á las comprendidas en la si
guiente relación, que principia con D. Elena Sarasola
Lazcano y termina con D. María de la, Natividad
1111~11111.■■••
CIRCULA RES Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
legal. Hespecto á las pagas de tocas, su abono ha de
entenderse que es por una sola vez como único be
neficio á que la interesada puede aspirar.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.— Dios guarde á V. E. mu
chos años. - Madrid 8 de Abril de 1907.
El Presidente interino.
March.
Excmos. Sres •Jefe de la Jurisdicción de Marina
1- PENSIONES en la Corte y Capitanes Generales de los DepartaPara su publicación en el DIARIO OFICIAL de ese mentos cle Cádiz y Ferro].
'áinisterio, remito á V. S. la adjunta acordada refe
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1)ECTIFIC ACIÚN
Excmo. Sr. Por error de cuartillas, en el infor
me del Centro Consultivo inserto en la Real orden de
-‘6de Marzo último que bajo el epígrafe «Industrias
de mar», aparece en la página 425 del D'Amo OFI
-
cam, número 74 al citar el Reglamento de Procedi
miento Administrativo de 25 de Abril de 1890, se dice
equivocadamente, en cumplimiento de la Ley de 19
de Octubre de 1899, en lugar de 19 de Octubre de
1889, que es la fecha verdadera.
Se entenderá pués, rectificada en este sentido di
cha soberana disposición.
Maddd 1 de Abril de 1907.
El Director del »Diario Oficial»,
Jaime Montaner
Excmo. Sr. Director General de la Marina mer
cante.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
de Cádiz
Excmo. Sr . Presidente del Centro Consultivo.
delblinisterio de Merma.
SECCION DE ANUNCIOS
EZ,792,CILLAIVEZI\TTC)
PARA LA
/ DE OBRAS Y 91 14A 1\IARINA
Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904.
-■••••■•■•■••
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIVA y DIÁRIO OFICIkL dol
Ministerio de Marina
PRECIO: 1 PESETA
RUAYIPTO D DE I,A ADIADA
Pe venta en esta Administración al precio de 0,10 peseta
Diario Oficial dol Ministerio de Marina
COLECCIÓN L EG ISLATEVA DE LA A 1151ADA
El DIARIO OFiGIAL se publica todos los días. á excepción de los festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se repartirá á los suscriptores con el DIARIO.
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser ellt
Ocias sin necesidad de que sean comunicadas por .otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICIAL una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
A la Colección Legislativo-, (los pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cint.,0
pesetas mensuales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El DIARIO se sirve LP,ratis á los suscriptores de la Coleccion.
Números sueltos del DiA.Rio: diez céntimos< hasta 16 paginas, y veinticinco céntimos' de 1'-; en ade
lante, de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al_ Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL, y Colección Legislativa que por extravío lia'yan de
jado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres chas siguientes al de la fechadel ejemplar que se reclame, en Madrid: de ocho días en provincias, de un mes para los suscriptoresdel Extranjero y de dos para los de Ultramar, entendiéndose que fuera de estos plazos deberán acom -
pañar con la reclamación el importe de los números que pidan en letra del Giro Mutuo ó en sellos móviles
de WIO pesetas, no admitiéndose los de franqueo.
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFIC
•••••••••••••••••~~4C1
DERROTEROS
verrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al ro Bidaaoa, 1901 .
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á a Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1897
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883..
Idem íd. toma 3.°, 1883 ...... .......
ídem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.*, 1890
C, stas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas ton-lo 2.°, 1865....
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícuut,
2.1, 1898.. .....
Der ..otero del Archipié ago Filipino, 1879.. .. ......
tele ap para lanavegación del Archipiélago de las
Carolinus, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863. , ........
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865 .
Derrotero de las islas Marianas, 1 863.... ..
Navegación del Océano Pacífico 1862... . .....
Idem id. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, ...........
Suplemento al anterior, 1894
instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869. .
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Isntuccionem para el paso del estPecliode Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo t;
Idem íd. id. íd. u; 1885
ídem id. íd. íd. m; 1891
ídem de ta Costa Occidental de Africa (1.' parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875...
Derrotera de la íd. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880.... ...........
Idem de la íd. (3.1 parte) desde cabo López á la babde
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idemdel mar de China, tomo I: 1872.. ... •• ••••• •
Idem id. id. u: 1878. ...
Suplemento al torvo ti; 1891... ..
Derrotero del canal de la Mancha: 1870... .......
Eidtudio sobre los bajos y vigías del Océano Attán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1b74.
:dem del golfo de Adem 1887
[dem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado
Idem en rústica
• • •••11•.•
• •
...•••••••
..
•
•
-
OBRAS DE NAUTICA
rabias completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada).
ALUMBRADO MARITIMO
1 eninsula Ibérica é islas adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusiva, primera parte, 1896.
A dem de íd., FMVUIIIcia parte, 1893.. . •
•••
P1181TAs
6,00
6,25
6,1)0
1,1X)
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1 10
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
•,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,01)
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,5G
3,25
3,00
5,00
1,50
2,00
2,00
2,00
1,50
PII3RTis
Cuaderno de faros de las islas te itáuicas, 1843 2,00Idem de Id de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896...... .... 2,00ldem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75'dem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,0 '
Ideal de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiáti co, 1901. . . ...... . • . • .......... . . .
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia e islas
del Pacifico, 1897 .
ORDENANZA%, REGLAMENTOS
OÍ-LOEN-ES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, )
tomo
Idem íd. íd. tomo u
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo
id. í
id
íd.
id
íd.
íd.
id.
id
íd.
••
Id. íd. ii: 1825... ..
Id. id. íd. irr: 1826
Id. íd. id. a: 1827.
Id íd id. v. 1828
d. íd. id. vi: 1829
Id. íd. id. vn: 1830
Id. íd. íd. vm: 1831
Id id id ix- 1832
Id. íd. íd. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos. ...... . ...
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5•« edición) 1901 ... 15,00
Ve de erratas del mismo, 1903 . . 00,0C
ADICION
ORR.iS DE N4IUTIt.4
Tablasnatificas por Terry: 1879. 12,50
ORDENANZAS, REGL4UENTO1i, 1
REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845..... • ........ ..... *o' 1,2h
ld. id. 1846. • .. 1,25
íd. íd. 1847. ... ..
*.q.Oe**#*0
,•411 .011 •
Id. id. 1848 .
1 1,25
lu. íd. 1849.
. 1 1,25
.... •••••• •••• • 1,25
1d. Id. 1850 1,25
Id. íd. 1851.. 1 1,25
,.,
Id. id. 1.852 . • • •■••••••.e.•• !•: 1,25
Id. íd. 1884 • .•
••••
1,2-a.. ... 14
Id. id 1885 •
Id. id. 1889 . 55id.. id. 188&... 1Id. id. 1887 9Id. id. 1888 .
Id. íd. 1890 1 2 1,25
Id. íd. 1891... . • ......... ... • • 1 1,25Id. íd. 1892 0« 1,25Id. 5d. 1894 1,25
Id. íd. 1895 1,25
Id. id 1896 1,25
Id íd. 1897 1,25
Id. id. 1898 1,25
Id. íd. 1899 1,25
10,0:)
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
OBRAS DIVERSIS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes:
Organización del servicio idterior de los buques de la
Armada .
Código penal de la Marina de guarra, en pasta: 1888.
Idern id. íd., en rústica: 1888.... ..........
0,75
1,50
2,00
1,50
